Informationen zum Publizieren von Videos by Multimediazentrum, Jena
Anleitung zur Veröffentlichung 
von Videos in der 
Digitalen Bibliothek Thüringen
Multimediazentrum der FSU Jena
Carl-Zeiss-Straße 3
mmz@uni-jena.de
Grundlegende Informationen
❖ Pro DBT-Dokument darf nur ein Video hochgeladen werden
❖ Es kann ein übergeordnetes Dokument angelegt werden, welches mehrere Unterdokumente enthält 
z.B.: Übergeordnetes Dokument: Vorlesung Grundlagen zur DBT (Sommersemester 2020) 
Unterdokumente: 1. Vorlesung (14.04.2020): Erstellen eines Dokumentes
2. Vorlesung (21.04.2020): Hochladen einer Videodatei
❖ Die Dokumente sind immer nur eingereicht, das heißt, nur Sie können die Dokumente sehen
❖ Für eine Veröffentlichung der Dokumente kontaktieren Sie das MMZ (mmz@uni-jena.de)
Nur wenn die Videos den Status „veröffentlicht“ haben, können sie in Moodle eingebunden werden
❖ Es gibt verschiedene Arten der Veröffentlichung
▪ uneingeschränkter Zugang
▪ Zugriffsschutz mit Passwort
▪ Zugriffsschutz nur angemeldete Nutzer
▪ Zugriffsschutz nur FSU-Jena
anmelden
in der DBT
anmelden mit Uni-Login
entsprechende 
Organisation auswählen
URZ-Benutzerkürzel und Passwort eingeben
Anschließend wählen Sie Login
Sie sind nun 
angemeldet
„Publizieren“ und 
„Dokumente einreichen“
Für Unterdokumente 
„Film/Video“ auswählen
Für Überdokumente 
„Serie“ auswählen
Als Zusatz kann „Vorlesung“ 
gewählt werden
Hier müssen die Metadaten 
eingegeben werden
aussagekräftigen 
Titel vergeben
Datum der 
Aufnahme
Name des 
Autoren eingeben
Sprache 
wählen
Passende Sachgruppe 
auswählen
Lizenz auswählen
Einrichtung 
auswählen
Wenn bereits ein 
Überdokument 
existiert, kann 
hier das 
Unterdokument 
hinzugefügt 
werden
Mit der Vorlesungsnummer 
kann die Sortierung bestimmt 
werden 
(höchste Zahl steht zuerst)
Zustimmen und 
Speichern
Das Dokument ist nun angelegt und kann mit 
einem Video befüllt werden
Ein Video im mp4-Format kann per Drag & Drop in 
das Feld gezogen oder über den Dateimanager 
ausgesucht werden 
Das Video wird auf den 
DBT-Server geladen
Das Hochladen wird auf dem 
Server abgeschlossen, dies kann 
einige Minuten dauern
Nach kurzer Zeit wird das Video 
im Fenster angezeigt und kann 
abgespielt werden
(nur abspielen, kein 
herunterladen möglich)
Bitte beachten Sie, dass das 
Dokument nur eingereicht wurde, d.h
nur Sie können das Dokument sehen
Für eine Veröffentlichung wenden Sie 
sich an mmz@uni-jena.de
Erst dann können die Videos in 
Moodle eingebunden werden. 
